
















世界 の書 き換 え
ComparativeDenial再 考
ComparativeDenial再 定義
節関係 のネ ッ トワー ク
テキス ト分析
結論
1.言 籍単位 の二次元 的考 察
あ らゆ る言語単位 は その文 脈 にお いて,統 合 的関 係(SYNTAGMATIC
RELATION)と 系列的関係(PARADIGMATICRELATION)と い う二 っ
の異 な る関係 で捉 える事 がで きる。統合的関係 とは,あ る言語 単位 と,共 に
同 じ文脈 を構成 してい る他 の言語単位 との間 の線形 的連立 関係 で ある。系列
的関係 とは,同 一 の統合 的関係 は保 ちなが ら,互 いの類似 又 は対 照 に基づ き
入 れ替 える ことが可能 な言語単位 の間 にみ られ る並列関係 であ る。例 えば,
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Theconvictwasmale.と い う文 を四 つ の単 語 の線 形 的連 続 とみ な した場 合,
そ れ ぞ れ の語 の値 は同一 文 内 の他 の語 との 統 合 的 関 係 に よっ て決 定 され る。
この 文 中 のmaleと い う単語 は,他 の3語 との関 係 に よっ て そ の値 を得 るの
で あ り,Themaleconvictwassenttoanotherprison.と い う文 中 のmale
とい う単 語 とは異 な る値 を持 つ事 に な る。 一一方,こ れ ら二 つ の 文 にお い て は
い ず れ の場 合 に も,maleと い う単 語 は それ と対 照 的 な 意味 のfemaleと い う
単 語 と入 れ替 えて も,文 中 の各 単 語 間 の統 合 的関 係 は維 持 され る。 この時,
maleとfemaleは 系列 的 関 係 に あ る とい える。
従 っ てs系 列 的 関 係 に あ る言 語 単 位 に は その 中 か ら一 つ だ け選 ばれ る選 択
肢 の よ うな面 が あ り,文 の構 成 要 素 と して選 択 され た もの以 外 は潜 在 的 な も
の で あ る。 しか し時 に,本 来 系列 的 関 係 に あ った 二 つ の言 語 単 位 が,何 らか
の 目的 で 統 合 的 関係 と して 同一 文 内 に顕 在 化 した とみ な し得 る よ うな場 合 が
あ る。例 え ば,Theconvictwasnotmalebutfemale.と い う文 にお け る
maleとfemaleの 聞 に は,系 列 的 関係 の 統合 的 関 係 と しての 顕在 化 を想 定 す
る事 が可 能 と思 わ れ る。 この 文 を単 に情 報 内容 の伝 達 とい う機 能 に つ い て の
み論 じれ ば,maleとfemaleは 反 対 の 関 係 に有 り,notmaleは 即 ちfemale
なの で あ るか ら,余 剰 的 情 報 とい う事 にな って しま う。しか し この文 は,The
convictwasmale.と い う前 提 を否 定 し訂 正 す る とい う目的 を果 た してい る
事 を思 えば,そ の 目的 ゆ え にnotXbutYと い う構 造 が 用 い られ,元 来 系 列
的 関係 にあ った反 対 の意 味 の 単 語 が そ の枠 の 中で顕 在 化 した もの と考 え る事
が で き る。
注 意 す べ き点 は,系 列 的 関 係 が 統 合 的 関係 として顕 在 化 す る とい う時,そ
の系 列 的 関 係 を そ もそ も系 列 た らしめ て い た統 合 的 関係 は,新 た な統 合 的 関
係 に置 き換 え られ,そ の 中 で は もはや,元 来 の 系 列 的 関係 は成 り立 た な い と
い う事 で あ る。例 えば,Theconvictwasmale.のmaleとfemaleは 系 列 的
関係 にあ る とい って も,Theconvictwasnotmalebutfemale.と い う よ う
に両 方 の 単 語 が 顕 在 化 した 時 点 で,そ の 系列 的関 係 は消 滅 して い る訳 で あ る。
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また,系 列 的 関 係 は統 合 的 関係 に先 立 ち独 立 して存 在 して は い な い とい う
事 も注 意 を要 す る。maleとfemaleの 場 合 は,特 定 の文 脈 とは関係 な く反対
関 係 の単 語 と して存 在 して お り,そ の意 味 的 繋 が りゆ え に系 列 的 関 係 を持 つ
場 合 も多 い と考 え られ るが,Ahe-goatisamalegoat.と い う文 中 で は二 っ
の単 語 の間 に 系列 的 関係 は無 い。 文 中 の各 単 語 の値 は他 の単 語 との 統 合 的 関
係 に よ り規 定 され るの で あ り,そ の規 定無 くして 系列 的 関 係 を論 じる事 は無
意 味 で あ る。
更 に注 意 を要 す る点 は,元 来 系 列 的 関 係 にあ った と理 解 され る言 語 単 位 が,
必 ず し も現 在 の文 脈 と独 立 した 深 い意 味 的 な 関係 を持 って い る とは限 らな い
とい う事 で あ る。notXbutYと い う構 造 に は,notmale=femaleと 表 す
こ とが で きる よ うな明 らか な対 照 関係 を持 た な い言 語 単 位 で も,こ れ に当 て
はめ る こ とに よ り元 来 は系 列 的 関 係 を もって いた もの と理 解 され る よ う にな
る とい う機 能 が有 る。例 え ば,totalknonsenseとtoactは,maleとfemale
の よ うな関 係 は持 た ない が,Weareherenottotalknonsense ,buttoact.
とい う文 に お い て は系 列 的関 係 の対 立 的概 念 と して捉 え られ る。 つ ま り,こ
れ ら二 つ の 言 語 単 位 が この構 造 に よ り統 合 的 関 係 と して現 れ て始 め て,元 来
は系 列 的 関係 で あ った と理 解 され る。 従 って,文 生 成 に対 して文 理 解 とい う
立 場 で考 え るな ら,こ の様 な構 造 は,実 際 に統 合 的 関係 と して顕 現 して い る
二 つ の 言 語 単 位 を,元 来 は系 列 的 関 係 に あ っ た と理 解 させ るた めの 言 語 手 段
で あ る と言 った 方 が 良 い か も しれ な い。 いわ ば,横 に並 べ て書 い た二 文字 の
うち の2番 目 を移 動 してi1番 目の文 字 と縦 に並 べ 替 え よ と指 令 をだ す よ う
な役 割 を果 た す の で あ る。
言 語 単 位 の統 合 的 関係 とい ういわ ば横 の関 係 と,系 列 的 関 係 とい うい わ ば
縦 の関 係 は,文 内 の単 語 や 句 に つ い てだ け で は な く,節 や文 とい った 言 語 単
位 の 間 に も関与 し得 る。 文 境 界 を越 え て,元 来 何 らか の 系列 的 関係 に あ った
と思 わ れ る二 つ の節 が,今 は統 合 的 関係 と して 顕 在 化 して い る と考 え られ る
場 合 が あ るの で あ る。 例 え ば,Itwasofficiallyreportedthattheconvict
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escapedfromtheprison.Infact,hedidn't.Onthecontrary,hekilled
himselfinacell.と い う文 章 に お け る,theconvictescapedfromtheprison
とhekilledhimselfinacellと い う二 つ の 節 は,そ の 様 な 関 係 に あ る と感 じ
られ る 。 二 つ の 節 を そ れ ぞ れpとqと 表 す と,こ の 文 章 全 体 はItwasoffi-
ciallyreportedthatp.Infact,notp.Onthecontrary,q.と い う よ う に 表
す こ とが で き る。 二 つ の 系 列 的 関 係 の 節pとqは,maleとfemaleの よ う に
論 理 的 或 い は慣 習 的 に 反 対 関 係 に あ る 訳 で は な い が,こ の 連 立 的 構 造 の 中 で
述 べ られ る事 に よ り対 照 的 に理 解 さ れ る よ う に な る。 こ の 様 な 連 立 的 構 造 は,
notXbutYと い う構 造 と同 様 に,系 列 的 関 係 に あ る 言 語 単 位 を 統 合 的 関 係
と し て 顕 在 化 す る た め の 手 段 とみ な す 事 が で き る 。事 実,上 掲 の 文 章 は,The
convictdidnotescapefromtheprisonaswasofficiallyreported,buton
thecontrarykilledhimselfinacell.と い う様 に,文 脈 的 効 果 を無 視 す る こ
と に は な るが,notXbutYと い う構 造 を 用 い て も ほ ぼ 同 様 の 内 容 を 表 現 す
る こ とが 可 能 で あ る。
本 稿 で は,文 脈 の 中 で 元 来 系 列 的 関 係 に あ っ た とみ な し得 る言 語 単 位,特
に 反 対 関 係 に あ る と理 解 され る節(よ り正 確 に は,命 題)が,い か な る 目 的
の た め に,ど の よ う な 言 語 手 段 に よ っ て 新 た な統 合 的 関 係 と して 文 章 に顕 在




さまざまな ものが考 え られ る。文境 界 内での各言語単位 の形態的 な機能 に よ
る結合 関係の ように厳密 な ものではないにせ よ,節 間の関係 を規定 す る上 で
非常 に重要 な役割 を果た してい る一 つの要因 として,接 続詞 や接続副詞 によ
って明示 され得 るような,意 味 的 ・論理 的関係 が ある。 この分野 にお ける先
行研究 の中で,節 間 に成 立す る意味 的 ・論理 的関係の二次元的考察 とい う点
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で は ・ 特 にEugeneWinter(1977)に よ るClauseRelati・nalApPr。achと
呼 ば れ る文 章 構 造 に 関 す る理 論 の 中 で 論 じ ら れ て い るClauseRelationと い
う概 念 が 参 考 に な る。
Winterは,二 節 間 の 意 味 的 ・論 理 的 関 係 をClauseRelationと 呼 び
,そ れ
を大 き くLogicalSequenceRelationとMatchingRelationと い う二 つ の 種
の
類 に分 類 して い る。 前 者 は,二 節 間 に演 繹 的 な論 理 関 係 が想 定 され る関係 で
あ り,cause-effect,condition_consequence ,premise-conclusionな どの繋 が
りに代 表 され る。 それ ぞれ の構 成 要 素 の 間 に は時 間 的 な 流 れ が あ り
,例 えば
causeと 認 定 され た節 の 意 味 内容 は,そ の文 章 内 で 実 際 に現 れ る順 番 の如 何
に関 わ らず,effectと 認 定 され た節 よ り時 間 的 に先 立 つ と認 識 され る
。
一 方
,後 者 の本 質 的 特 徴 は比 較 とい う概 念 で あ り,二 節 間 の 時 間 的 な繋 が
りを前 提 としな い。 この種 類 は,比 較 の結 果 が 同 じか異 な るか に よ り更 に二
つ の 下位 範 疇 に分 け られ る・ そ の一 つ は,ComparativeAffirmationと 呼 ば
れ る もの で あ り,二 つ の比 較 の対 象 が あ る点 に つ い て 同一 或 い は類 似 して い
る こ とを表 す 関 係 で あ る。この 関係 は,比 較 の対 象 をそ れ ぞれXとYと した
場 合,公 式 的 に 「Xに つ い て真 で あ る こ とは,Yに つ い て も真 で あ る(What
istrueofXistrueofY)」 と言 い 表 す事 の で きる もの で あ る
。 例 え ば,The
princeswereafraidoftheenemy.Theirfollowersweretoo .と い う二 つ の
文 は・ この 関係 を もつ。 も う一 つ は,ComparativeDenia1と 呼 ばれ る もの で
あ り,二 つ の比 較 の対 象 が あ る点 に つ い て異 な る こ とを表 す 関係 で あ る
。 こ
の 関 係 は 「Xに つ い て真 で あ る こ とがYに つ い て は真 で はな い(Whatis
trueofXisnottrueofY)」 と言 い表 す事 が で きる
。例 え ば,Theprinces
wereafraidoftheenemy .Incontrast,theirfollowersweren't .と い う二 っ
3)
の 文 の 間 に は この関 係 が 成 り立 つ。
Winterの い うMatchingRelationの 本 質 的特 徴 は,節 の 中 で 述 べ られ て
い る二 つ の対 象 を比 較 す る とい う点 に あ り,二 つ の節 に述 べ られ て い る内 容
を時 間 の 流 れ に 沿 っ て連 立 的 に結 び つ け る こ と を そ の 本 質 とす るLogical
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SequenceRelationと は,大 き く性 格 が異 な って い る。言語 は統 合 的 関係 と し
て時 間 の流 れ の 中 で 実現 され ざ る を得 な い事 を思 う と,比 較 とい う概 念 は,
その 流 れ に逆 ら う もので あ るか の よ うで あ る。 二 つ の節 は統 合 的関 係 とい う
いわ ば横 の関 係 に並 べ られ て 実現 す るの で あ るが,そ の 中 で 述 べ られ て い る
比 較 の対 象 は,縦 の 関係 に並 び替 え られ る ので あ る。 この二 つ の比 較 対 象 の
間 に成 立 す る関 係 は,ま さに系 列 的 関 係 に他 な らな い 。 自明 の こ との よ うで
は あ るが,系 列 的 関係 を意 識 す る の は,比 較 す るた め な の で あ る。 従 って
MatchingRelationを 持 っ 節 は,今 問 題 に して い る系列 的関 係 の統 合 的関 係
と して の 顕 在 化 の具 体 例 と考 えて 良 い。
しか し,こ の 「比 較 の た め の縦 関係 」 とい う比 喩 的 な概 念 は,こ れ だ け で
は まだ 実体 が つ か み 難 い 。比 較 とい うか らに は,そ の対 象 が どの よ うな もの
で あ り,対 象 の どの点 が 比 べ られ るの か が 明確 で な けれ ば な る まい。 この 点
に っ い てWinter(1977,6)は,MatchingRelationで 比 較 され る対 照 は,物
(things),行 動(actions),人(people)な どで あ る と説 明 し て い る。 例 え
ば,前 述 のTheprinceswereafraidoftheenemy・Incontrast・their
followersweren't.と い う二 つ の 文 は,二 つ の 集 団 を敵 に対 す る反 応 とい う
点 で比 較 して い るの だ とい え るか も しれ な い。又s二 文 の間 にComparative
Denia1の 関 係 が 成 立 す る こ とを,「princesに つ いて 真 で あ る事 が ・theirfol-
lowersに つ い て は真 で は ない 」 と公 式 的 に示 す 事 もで き る。
た だ,こ の 単純 な比 較 関 係 の定 義 に つ い て は,よ くそ の意 味 を考 えて お く
必 要 が あ る と思 わ れ る。 究 極 的 に は,Winterの い うMatchingRelationは,
二 つ の 系列 的 関係 の言 語 単位 を独 立 変 数 と し,そ の言 語 単 位 が 当 て は め られ
て 実 現 した 時 にで きる文 の真 理 値 を従 属 変 数 とす る関 数 に還 元 で き る と考 え
られ る。それ をy=f(x)と 表 した場 合,変 数yに 相 当 す るの は真 理 値(T/F)で
あ り,変 数xは 系列 的 関係 に あ る言語 単位,fは,そ の言 語 単 位 の統 合 的 関 係
を規 定 す る文脈 で あ る。そ して,変 数 として の二 つ の言 語 単位 κ1,あが両 方 と
もT,或 い は両 方 と もFの 値 を得 る場 合 は}ComparativeAffirmationが 成
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立 し・一→方 がT,も う一 方 がFの 値 を得 る場 合 は
,ComparativeDenia1が 成
立 し て い る と考 え られ る 。
た と え ば 前 掲 の 例 で い え ば,theprincesとtheirfollowersが そ れ ぞ れ 独
立 変 数xl・x2・ 従 属 変 数y1=T,y・=F
,f=xareafraidoftheirenemyと








この考 え方 によれ ば,比 較 の対象 とな るの は人 や物 とい うよ り
,系 列 的関係
を持 つ言語単位 で表現 され るあ らゆる ものであ る。 それ は単 語 とい う言語単
位 で表 され る概 念 の こ ともあれば,命 題 とい う単位 で表 され るこ ともある
。
そ して比較 の対 象 となる二 つの系列的関係 の言語単位 は
,そ れ ぞれ が選択 さ
れ た場合 に完成 す る文 の真 偽 について比較 され るのであ る。「比較 のた めの縦




系 列 的 関 係 の本 質 は,そ の 関 係 を持 つ そ れ ぞ れ の 言語 単位 が 当 て は め られ
て完 成 す る文 の真 偽 の比 較 にあ る と考 えた 。 そ の比 較 がMatchingRelation
を持 つ節 と して 実 現 す る過 程 は,次 の よ うで あ る と仮 定 され る。例 え ば,the
princesとtheirfollowersは,系 列 的 関 係 にあ る こ とを以 下 の よ うに 図示 す





この 図 の 意 図 す る比 較 と は,theprincesとtheirfollowersと い う主 部 を構
成 す る 名 詞 句 を 比 較 の 対 象 と して,そ れ ぞ れ に つ きwereafraidofthe
enemyと い う述 部 を断 定 で き る か 否 か と い う点 に つ い て 比 較 す る と い う事
で あ る 。 つ ま り,主 部 の 位 置 に そ れ ぞ れ を 当 て は め た 時 に成 立 す る文 全 体 の
真 偽 を比 較 す る の で あ る。 こ の 比 較 に よ りい ず れ の 対 象 に お い て も述 部 の 断
定 が 可 能 で あ る と判 断 さ れ る場 合 は,Winterの い うComparativeAffirma-
tionに 相 当 す る比 較 が な さ れ た と考 え られ,例 え ばTheprinceswereafraid
oftheenemy.Theirfollowersweretoo.と い う形 で 実 現 し得 る 。
そ れ と は逆 に,比 較 の 結 果 二 つ の 対 象 は 述 部 の 断 定 の 可 能 性 に お い て 異 な
る,つ ま りtheprincesは 成 立 す る文 を真 とす る が,theirfollowersは 偽 と
す る とい う判 断 が 仮 に な さ れ た 場 合 は,ComparativeDenialに 相 当 す る と考
え られ る 。この 比 較 の 過 程 は,例 え ばTheprinceswereafraidoftheenemy.
Theirfollowersweren・t(afraidofthem).と い う二 つ の 文 と して 顕 現 し得
る。 又 更 に この2番 目 の 文 中 の 否 定 辞 は,notafraidと い う様 に そ の 作 用 域
が 限 定 さ れ た 場 合,そ れ と類 似 の 意 味 を持 つ と考 え られ るfearlessと い う単
語 に 置 き換 え ら れ て,3番 目 の 文 と してTheywerefearlessofthemと い
う文 で 実 現 さ れ 得 る 。 こ の 置 き換 え は,afraidとnotafraidの 間 に 成 立 す る
矛 盾 対 当(contradictory)の 関 係 を,afraidとfearlessの 間 に成 立 す る反 対
対 当(contrary)の 関 係 へ と よ り特 定 す る こ とで,theprincesとtheirfol-
4)
lowersの 対 照 関係 を強 調 す る 目的 に よ る と考 え られ る。同時 に この最 後 の文
は,afraidとfearlessが 今 や下 図 に示 す よ うな 系列 的 関係 にあ り,も う一 組





っ ま り,afraidの 方 は そ れ が 当 て は め ら れ 完 成 す る 文 を偽 と す る の に 対 し
,
fearlessの 方 は 真 とす る の で あ る。
本 稿 で,特 に 注 目 し た い の は,節(或 い は 命 題)が 系 列 的 な 関 係 で 結 ば れ
る場 合 で あ る と述 べ た が,そ れ も本 質 的 に は 似 た タ イ プ の過 程 と し て 説 明 で
き る 。例 え ば,前 掲ltwasofficiallyreportedthattheconvictescapedfrom
theprison.Iffact,hedidn't.Onthecontrary
,hekilledhimselfinacell.
とい う文 の 繋 が りは 以 下 の よ う で あ る。 まず 系 列 的 関 係 と し て 比 較 さ れ る の





こ こ で の 比 較 は,世 界1(W1:。fficialrep。rt)と 世 界 、(W、:fact)を
,theconvict
escapedfromtheprisonと い う命 題(p)が そ の 中 で 真 で あ る か 否 か と い う
点 に つ い て 比 べ る も の で あ る。 そ し て,命 題pがW、 で はT,W、 で はFと 判
断 さ れ た 場 合 は,ComparativeDenial力 減 立 す る こ と に な り,最 初 の 二 つ の
文 が 実 現 す る。2番 目 の 文 で は,否 定 さ れ た 命 題notpが 命 題pに 対 し て 矛
盾 対 当 の 関 係 を持 つ が,情 報 量 が 少 な く更 に 特 定 化(specification)を 要 求 す
る。 そ の 要 求 は3番 目 の 文(q)に よ り,反 対 対 当(contrary)の 関 係 と して
満 た さ れ る。 この 段 階 で は,反 対 対 当 の 関 係 に あ る 二 命 題 が 下 図 に 示 す よ う
な 系 列 的 関 係 に有 り,そ れ ぞ れ の 命 題 はW,に お い て の 真 偽 に つ い て 異 な る





4.世 界の書 き換 え
節 単 位 の 系列 関係 につ い て 考 察 す る場 合 重 要 な点 は,「 世 界 の 書 き換 え」と
い う概 念 で あ る。 前 掲 の例 に お い て,pとqと い う命 題 が 反 対 対 当 の関 係 で
結 ばれ る に 当た っ て は,そ の 間 にnotpと 表 せ る命 題 が 介 在 して い る こ とが
必 要 条 件 で あ る。 しか し,同 一 の世 界 でpとnotpと い う矛 盾 対 当 の関 係 に
あ る二 つ の命 題 を主 張 す る こ とは不 可 能 で あ り,そ れ ぞ れ に別 の世 界 が 必 要
で あ る。pとnotpを 同一 の文 章 に想 定 す る場 合 は,そ れ が言 語 化 され てい る
か 否 か は別 として,必 ず そ れ ぞ れ の命 題 が 主 張 され るべ き二 つの 世 界 も同 様
に想 定 しな けれ ばな らな い 。
この二 つ の世 界 は前 掲 の例 の場 合,最 初 の文 のItisofficiallyreportedと
い う主 節 と2番 目の文 のInfactと い う句 で 明 示 され て い る訳 で あ る。 つ ま
り,2番 目の文 で は,officialreportと い う世界 か ら,factと い う世 界 へ の
書 き換 えが起 こって い る事 に な る。 そ して,3番 目の文 に は世 界 の書 き換 え
を明示 す るよ うな表 現 は な く,こ の文 の命 題 は2番 目の文 と同様 現 実 の 中 で
の主 張 で あ る とみ な す事 が で き る。 た とえ,反 対 対 当の 命 題 を主 張 す る二 つ
の文 の間 に,世 界 を書 き換 え てnotpを 主 張 す る よ うな仲 介 的 な文 が この場
合 の様 に は言 語 化 され て い な くて も,反 対 対 当 の命 題 が 主張 され て い る と考
え る限 り何 らか の 方 法 で の世 界 の書 き換 えが想 定 で き る。
この様 な考 え方 は,節 或 い は文 を次 に示 す よ うな構 造 で 捉 え る こ とを前 提
と して い る。
(a)IntheworldWliitistruethatp.
この構 造 は,「 世 界Wlで,命 題pは 真 で あ る」とい う意 味 で あ り,世 界 規 定
要 素(lntheworldWl),主 張 要 素(itistrue),命 題 要素(p)の 三 つ の 要
素 か ら成 っ て い る。 命 題 の真 偽 値 は それ が 主 張 され る世 界 が 確 定 して始 め て
5)
決 定 す る もの で あ り,そ の意 味 で世 界 に相 対 的 で あ る。あ る世 界W1で は真 で
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あ る命 題pが,別 の世 界W2で は否 定 され る事 もあ る。 そ れ は,
(b)IntheworldW儲iitisn'ttruethatp .
と表 す事 が で きる。(b)で は,否 定 辞notが 主 張 要素 に含 まれ て い るが
,主 張
要 素 は世 界 規 定 要 素 と命 題 要 素 を連 結 す る役 割 を果 た す 要素 で あ る
。 そ れ故
に,ま れ で は あ るが(b)は,論 理 的 に い う と,世 界W、 と命 題pの 間 の 関係 を否
定 して,「W、 の 中 で は命題pな ど主 張 しな い,つ ま り命 題pは 真 で も偽 で も
な い」とい う意 味 に成 り得 る。例 え ば,あ る服 役 囚 に つ い て のDidtheconvict
escapefromtheprison?と い う質 問 に対 して,Theofficialdidn・tmention
anythingaboutitata1Lと 答 え る よ うな場 合 は,「 囚人 が 逃 げ た」 とい う命
題 は 「役 人 の 言及 」 とい う世 界 で は真 で も偽 で もな い とい う こ とに な る
。 し
か し,(b)は 普 通 の場 合 は(b)'と して理 解 され る。
(b>'IntheworldW2,itistruethatnotp .
これ は,「W、 で は命 題notpが 真 で あ る」とい う意味 で あ り
,Infact,hedidn'
t(escapefromtheprison).と い う文 は(b)'に相 当 す る。 この文 は,真 偽 の定
ま らな い(b)に 比 べ れ ば,情 報 価 値 が 高 い。 しか し,否 定 辞 の作 用 域 を ど う規
定 す るか に よ っ て,(b)'に 相 当 す る文 は まだ意 味 が曖 昧 で あ る。例 えば,前 掲
の例 に示 した文 章 の 展 開 とは異 な り,Infact ,hedidn't.Heescapedfroma
policecar.と い う よ うな展 開 も可 能 で あ る。従 っ て,普 通 の場 合(b)に せ よ(b>r
にせ よ,情 報 価 の 点 で不 十 分 で あ り,意 味 の 特定(specification)が 必 要 とな
るの で あ る。 そ こで,特 定 の た め の文(c)が 続 く事 にな る。
{c)TntheworldWZ,itistruethatqforNQTp} .
一般 的 に
,特 定 化 を実 行 す る文(c)は(b)と 同 一 の世 界(W,)で 主 張 され て い る
とみ な し得 る。 尚,命 題qと は,命 題notpの 特 定 され た意 味 で あ るか ら
,
命題pと はや は り否 定 の関 係 を持 つ訳 で あ り,そ の こ とを う ま く表 す た め に
命題NOTpと 表 示 す る こ とにす る。 注 意 す べ き点 は,NOTpをonthe
contraryな どの 語 句 を用 い る こ とに よ り命 題pに 対 す る反 対 対 当 の 関 係 と
して提 示 す る特 定 の 仕 方 は,特 定 の一 形 式 に過 ぎ な い とい う事 で あ る。 例 え
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ば,上 述 の よ う にInfact,hedidn't.Heescapedfromapolicecar・ と文 が
展 開 し た 場 合 の 最 後 の 文 は,や は りNOTpと 示 す べ きnotpの 特 定 さ れ た
命 題 で あ る事 に 変 わ りは な い が,命 題pと は反 対 対 当 の 関 係 に あ る と は み な
され ず,詰 ま る所theprisonとapolicecarの 入 れ 替 え で あ る 。
5.ComparativeDenial再 考
ComparativeDenialの 関 係 を もつ二 文 の うち2番 目の文 は・前 述 の よ うに
次 に続 く文 に よ って 特 定 され る こ とが 強 く予 測 され るの で,結 局 三 つ の文 は
一連 の強 い意 味 的 な繋 が りを持 つ文 章 構 造 とみ な して も良 さ そ うで あ る。 こ




こ こで い う特 定(Specification)の 関 係 を,Winterは 繰 り返 し(Repetition)
と入 れ 換 え(Replacement)と い う興 味 深 い 概 念 で 説 明 し て い る。 例 え ば,
前 掲 のItwasofficiallyreportedthattheconvictescapedfromtheprison.
Infact,hedidn't.Heescapedfromapolicecar.と い う文 章 の 最 後 の 二 文
間 に見 られ る 特 定 で は}否 定 辞 を除 き,省 略 さ れ て い る と考 え ら れ る情 報 を
全 て 明 示 した 場 合,Infact,heescapedfrom().と い う よ う に表 す 事 の
で き る繰 り返 し の 部 分 が あ る。 特 別 な 強 調 の た め に 全 く同 一 の 文 が 繰 り返 さ
れ る場 合 は例 外 と し て,文 に は必 ず 新 し い情 報 が 必 要 で あ り,そ れ は 入 れ 換
え と い う 手 段 で 行 わ れ る。 こ の 場 合 は,先 行 す る 文 で 省 略 さ れ て い るthe
prisonが 後 の 文 のapolicecarと い う新 情 報 に 入 れ 替 え られ て い る 。
Winterは,こ の 種 の 入 れ 替 え を特 にCorrectiveReplacementと 呼 び ・ そ
れ をMatchingRelationの 一 形 式 で あ る と述 べ て い る(1977,29)。 そ の 定 義
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は,「 最 初 の節 が あ る陳 述(statement)の 否 定(denia1)を 提 示 し,次 の 節 が
その 訂正(correction)を 提 示 す る」とい う もの で あ る。 前述 の よ うにMatch-
ingRelationは ・ComparativeAffirmationとComparativeDenialに 二分
され る もの で あ るが,WinterがCorrectiveReplacementを これ ら との 関係
で ど う位 置 づ け るの か は述 べ られ て い な い。
繰 り返 し と入 れ替 えの概 念 が本 稿 に とって 特 に興 味 深 い の は,実 際 の文 章
か ら元 来 系 列 的 関 係 を持 っ て い た と考 え られ る言語 単 位 を見 つ け出 す事 は,
ま さ に この繰 り返 し と入 れ 替 え に よ って 可能 に な るの だ とい う事 を示 して く
れ るか らで あ る。上 記 二 文 の繰 り返 しの部 分 で あ るInfact ,heescapedfrom
().と い う構 造 は,系 列 的 関係 の 認 識 を関 数 処 理 的 な活 動 と して説 明 す る
際 に用 い た もの に他 な らな い。 比 較 をy=f(x)と 関 数 的 に説 明 した 場 合 のf
とは,節 間 の情 報 の繰 り返 しに よ って決 め られ るの で あ る。
上 掲 の例 の場 合,独 立 変 数 はtheprisonとapolicecarで あ り,前 者 は 当
て は め て完 成 す る文 を偽,後 者 は真 とす る。 つ ま り,こ の比 較 は こ こ まで 考
え て きた 基 準 で はComparativeDenialで あ る とい う事 に な る。 そ れ で は な
ぜWinterは,こ の関 係 をそ れ と呼 ば ず に,「MatchingRelationの 一 種 で あ
るCorrectiveReplacement」 とい う,や や そ の位 置 づ けが 曖 昧 に な る定 義 を
して い るの か とい う疑 問 が 生 じる。 更 に,こ の繰 り返 し と入 れ替 え の概 念 は,
実 は 同 じ文 章 の最 初 の二 文 間 に もその ま ま当 て は ま る こ とで あ り,そ れ らの
間 に も・()theconvictescapedfromtheprison.と い う繰 り返 し部 分 を
取 り出 す事 が 可 能 で あ る。こち らの方 はWinterもComparativeDenialと 呼
ぶ もの で あ る。
こ こで,二 組 の比 較 関 係 を 区別 す る理 由 とす れ ば,文 章 最初 の二 文 間 で は,
最初 の文 を後 の文 が 否 定(deny)し て い る とい え るの に対 して,文 章 最 後 の
二文 間 につ い て は否 定 の 関係 とは とれ な い とい う事 が 考 え られ る。 しか し}
も し この 二組 の比 較 関 係 を区別 して,最 初 の 二 文 間 の関 係 の み をCompara-
tiveDenialと す るの で あれ ば,ComparativeDenia1を 比 較 の一 翼 と位 置 づ
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け る定 義 を再 検 討 しな けれ ば な らな くな る。 又最 後 の二 文 間 の 関係 とされ て
い るCorrectiveReplacementは,「 最 初 の 節 が あ る陳 述(statement)の 否 定
(denial)を 提 示 し,次 の節 が その訂 正(correction)を 提 示 す る」 とい う も
の で あ るが,そ もそ も この定 義 は最 後 の二 文 間 の 関係 を規 定 して い る とい う
よ り,最 初 の陳 述 の節,否 定 の節,訂 正 の 節 とい う三 つ の 節 の関 係 を捉 え た
もの と考 え られ る。従 って,今 まで の考 え方 に沿 えばComparativeDenialと
判 断 され るべ き最 後 の 二 文 間 の関 係 を,そ の代 わ りに説 明 す る概 念 とは考 え
難 い。
前 述 の よ うに,Winterは 比 較 の 関係 を時 間 の 流 れ を想 定 しな い二 節 間 の関
係 とし,MatchingRelationと 名 づ け,そ れ をComparativeAffirmationと
ComparativeDenialと い う二 つ の タ イ プ に分 けた ので あ っ た。本 稿 で は,そ
れ らの概 念 を比 較 とい う認 識 作 用 一 般 に関 す る もの で あ る と理 解 し,比 較 を
関 数 処 理 的 な作 業 と定 義 した 。 しか し,Winterの い うComparativeAffir-
mation/Denialと は,そ の よ う に比 較 一 般 を包 括 的 に捉 えた もの だ っ た の で
あ ろ うか。Winterの これ らの概 念 は,そ の 一般 性 を持 っ た 定i義に も関 わ ら
ず,実 はか な り特 殊 な比 較 関 係 だ け を さす の で はな か ろ うか 。
こ の 疑 問 は,Winterが 二 つ の タ イ プ の 比 較 を そ れ ぞ れ 肯 定(affirma-
tion)・ 否 定(denial)と い う名 前 で 表 現 した 時,既 に生 じ得 る もの な の で あ
る。Winterは 比 較 関 係 の 節 に つ い て,二 節 間 の時 間 的順 序 付 け を前 提 としな
い と述 べ て い るが,肯 定 ・否 定 とい う概 念 は,既 に存 在 して い る第 一 の命 題
に対 す る第 二 の命 題 の関 係 で あ り,第 二 の命 題 に対 す る第 一 の命 題 の 関 係 と
は言 えな い。 そ の 中 で表 現 され る二 つ の比 較 対 象 に も同 様 の時 間 的 序 列 が つ
い て し ま う。 真 に,時 間 的 な流 れ を対 象 の間 に前 提 としな い比 較 をそ の ま ま
表 現 す る二 つ の 命 題 は,双 方 向 的 な関 係 に あ り,一 方 の他 方 に対 す る肯 定 や
否 定 とい う よ うに は捉 え られ な い もの で あ ろ う。 又,否 定(denial)と は,本
来 命 題pとnotpの 関係 で あ り,そ れ は上 述 の よ うに 「世 界 の 書 き換 え」 を
前 提 とす る もの で あ るが,「 世 界 」とい う概 念 は比 較 対 象 とな り得 る もの の一
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っ で しか な い。
WinterのComparativeDenia1を 上 記 の よ うに か な り特 殊 な比 較 と考 え
る と,関 数 処 理 的 に説 明 され る,よ り一 般 的 な比 較 との 関係 は次 の よ う に説
明 で き る。 前 掲 の例 の第 一 文 と第 二 文 の間,第 二 文 と第 三 文 の 間 に は同 種 の
関 数 処理 的 に説 明 で き る比 較 関 係 が認 め られ る。それ は,「 二 つ の比 較 対 象 の
0つ は それ が 完成 す る命題 を真 とし
,も う一 方 は偽 とす る。 よっ て二 つ の対
象 は異 な る」 とい うよ うに,二 つ の対 象 の問 に時 間 的 な 序 列 を つ け な い,対
象 の 制 限 も無 い一 般 的 な比 較 な の で あ る。 しか し,そ の比 較 関係 が 統 合 的 な
関係 と して文 章 に顕 在 化 す る一 形 式 と して,一 方 で は第 一 文 が 第 二 文 に よ り
否 定 され る関係(ComparativeDenia1)と して顕 在 化 し,も う一 方 で は第 二
文 が 第 三 文 に よ って特 定(Specification)さ れ る関 係 と して顕 在 化 した と考
え るの で あ る。 それ と同 時 に純 然 た る比 較,つ ま り一 方が もう一 方 を否 定 し
た り,特 定 した りす る とい っ た順 序 関係 を持 た な い 関 数 処 理 的 な比 較 が
,そ
の ま ま対 照 や 同一 を表 わ す節 関 係 と して実 現 され る こ と もあ り得 る と考 え ら
れ る訳 で あ る。
結 局ComparativeAffirmation/Denialと は別 に,関 数 処 理 的 な認 識 活 動
として説 明 で きる,よ り根 本 的 な比 較,つ ま り二 節 間 に時 間 的 流 れ を想 定 せ
ず,比 較 対 象 に制 限 を もた な い比 較 関 係 を,affirmationとdenialと い う概 念
とは切 り離 して設 定 した 方 が 良 い と思 わ れ る。そ こで,「比 較 関 係(Matching
Relation)と は,関 数処 理 的 な認識 作 用 として説 明 で きる もので あ り
,系 列 的
関 係 の言 語 単 位 をaそ の 関係 を規 定 して い る統 合 的 関係 の 中 に 当 て は め た場
合 に成 立 す る文 の真 偽 につ い て比 較 す る もの で あ る。 比 較 す る二 つ の 言 語 単
位 の両 方 が そ の文 を真 とす る時 に は,相 似 的比 較 関 係(SymmetricalCom-
parison)が,0方 が そ の文 を真 とし もう___.方が偽 とす る場 合 は,背 反 的比 較
関 係(ContrastiveComparison)が 成 立 す る。 そ して,こ の比 較 が 統 合 的 関
係 と して文 章 に顕 在 化 す る際 に は,比 較 の 対 象 を表 現 す る二 つ の命 題 の間 に
肯 定 ・否定,特 定 な ど時 間 的 序 列 を伴 った 関係 が 成 立 す る場 合 も有 れ ば,二
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命題が双方 向的 に対照関係 に結 ばれ る事 も有 る」 と仮定 す る。
6.ComparativeDenial再 定 義
こ こまでComparativeDenialと 呼 ん で きた 関係 は,背 反 的比 較 の統 合 的
顕 在 化 の一 形 式 で あ る とい う事 に な るが,具 体 的 に はそ れ を どの よ う に定 義
す れ ば良 いで あ ろ うか。 そ れ は,上 述 の 「世 界 の書 き替 え」 と,比 較 対 象 の
時 間 的 序 列 とい う概 念 で規 定 で きる と考 え られ る。「W1とW、 を,そ の 中 で命
題pを 主 張 した場 合 の真 偽 につ い て比 較 す る と,W1でpは 真 で あ り,W2で
pは 偽 で あ る」とい う背 反 的 比 較 を 「W1で は命題pが 真 で あ るが,W2で は そ
うで はな い」 とい う よ うに,W、 に対 す るW2と い う時 間 的 序 列 の 中で 提 示 す
る もの で あ る。
ComparativeDenialの 定義 に関 して は,更 に注意 す べ き こ とが有 る。それ
は,「 世 界 の書 き替 え」とい う概 念 を その 基 準 にす るの で あれ ば・Theprinces
wereafraidoftheenemy.Theirfollowersweren't.と い う よ うな二 文 間 に
は,ComparativeDenia1を 想 定 す る事 が で きな い とい う事 で あ る。Winter
は,こ の よ うな二 文 をComparativeDenialの 関 係 にあ る と見 な して い るが ・
そ もそ もDenia1と い う場 合 に は,同 一 の命 題 が繰 り返 され て い な い と不 自然
で あ る。 このtheprincesとtheirfollowersの 比 較 に み られ る よ うな関 係 は・
本稿 で はComparativeDenialと は別 の背 反 的 比 較 の一 形 式 と見 な す。 この
よ うな比 較 で も,世 界 の書 き換 え を含 むComparativeDenialで も関数 処 理
的 な過 程 として説 明 で きる事 に変 わ りは な い。 両 者 とも意 味 の特 定 を要 求 す
る点 につ いて も共 通 で あ る。 両 者 の違 い は,後 者 で は最 初 か ら完 成 した一 つ
の命 題 が 異 な る世 界 で主 張 され た場 合 の真 偽 を比 較 す るの で あ るが,前 者 で
は既 に前 提 とされ て い る.___.つの世 界 で 異 な る命 題 の 真偽 を比 較 す る点 で あ る。
Winterが,Theprinceswereafraidoftheenemy.Theirfollowers
weren・t.と い う よ うな 二文 間 に,ComparativeDenia1を 想 定 した理 由 の一
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つ は ・theprincesに つ い て 真 で あ る事 が ,theirfollowersに つ い て は真 で は
な い(WhatistrueofXisnottrueofY)と 公 式 的 に 述 べ る事 か で き る こ
とで あ る が,そ の 他 の 根 拠 と し て,二 文 間 にIsthistrueoftheirfollowers?
と い う疑 問 文 を挿 入 す る事 が 可 能 で あ り,第 二 文 は こ の 疑 問 文 に対 す る 否 定
的 な 答 え で あ る と見 な す 事 が で き る と い う事 も挙 げ られ る。 こ の 様 に挿 入 さ
れ る疑 問 文 は,Winterの 文 章 分 析 に 用 い られ る 一 つ の 手 段 で あ り
,修 辞 的 疑
問 文(Rhetorica1Questions)と 呼 ば れ る もの で あ る。 そ れ は,文 章 を 書 き手
と読 み 手 の 問 の 相 互 作 用 と見 な す と共 に,二 節 間 の 意 味 関 係 を 明 らか に す る
為 に 用 い られ る。 上 記 のIsthistrueoftheirfollowers?と い う疑 問 文 は
,
そ れ を 挟 ん だ 二 節 間 にWinterの い うComparativeAffirmationかCom -
parativeDenialが 結 ば れ て い る証 拠 とな る。





Bに 対 す るAの 答 え の 前 に補 わ れ る(No)は,上 記 二 文 の 間 の 関 係 がCom-
parativeDenia1で あ る 事 を 示 す とい う の がWinterの 説 く と こ ろ で あ る 。 し
か し,こ こでWinterが 否 定(denial)と 考 え て い る の は
,Bの 疑 問 文 に 含 ま
れ て い る と考 え ら れ る命 題Theirfollowerswereafraidoftheenemy .と そ
の 否 定 文Theirfollowersweren't.の 関 係 な の で あ っ て
,必 ず し も元 々 の 二
文 間 の 関 係 と は 言 え な い 。B:IsthistrueoftheirfollowersPと い う修 辞
疑 問 文 は挿 入 時 点 で 既 に,theprincesが 敵 を恐 れ た の だ か らtheirfollowers
に つ い て も 同 様 で あ ろ う と い っ た 予 測 に 基 づ い て い る
。 こ の 場 合 の 否 定
(denia1)と は結 局,そ の 予 測 の 命 題(p:Theirfollowerswereafraidofthe
enemy・)を 現 実 の 命 題(notp:Theirfo110wersweren't .)が 否 定 して い る
とい う意 味 な の で あ る 。 又,そ の 様 な予 測 を 前 提 と し な い 場 合 に は
,二 文 間
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この 場 合 は,(No)をBに 対 す るAの 答 え と し て 入 れ る事 は で き ず,否 定
(denial)と い う本 来 反 対 命 題 の 間 に 成 立 す る 関 係 は結 ば れ な い 。 元 々 の 二 文
間 に は,本 稿 で い う背 反 的 比 較 が 有 る だ け で あ る。 従 っ て,WinterがCom-
parativeDenia1と 見 な して い るTheprinceswereafraidoftheirenemy・
Theirfollowersweren't.の よ う な 二 文 は,実 は最 初 の 文 に基 づ く予 測 の 命
題pと 現 実 のnotpの 関 係 で あ る と考 え れ ば,ComparativeDenialが 「世 界
の 書 き換 え」 を前 提 とす る と い う本 稿 で の 定 義 に も矛 盾 し な い 。 つ ま り,こ
の 場 合 に は,予 測 とい う世 界 が 現 実 と い う世 界 に 書 き換 え ら れ た と考 え ら れ
る か らで あ る 。
7.節 関 係 の ネ ッ トワ ー ク
CorrectiveReplacementに っ い て,実 は そ れ は 最 初 の 陳 述 の 節,否 定 の
節,訂 正 の 節 と い う 三 つ の 文 の 関 係 を 捉 え た も の で あ る こ と に は 既 に 触 れ た
が,も し 訂 正(correction>と い う概 念 を 最 後 の 二 節 だ け の 関 係 と 考 え て し ま






こ の 文 章 の 最 後 の 二 文 間 に は,toexpandhighereducationfurtherのto
makehighereducationevenmorethepreserveoftherichandprivileged
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thanitisnowに よ る情 報 の入 れ 替 えが あ る。 しか し,こ れ を訂 正 的入 れ替
え(CorrectiveReplacement)と 考 え る の は,第 一 文 で示 され て い る書 き手
の 主 張 とは背 反 的 で あ る命 題 を正 しい もの とす るか の よ うで
,少 な く と も不
自然 で あ る。 つ ま り,訂 正(correction)と い う概 念 は必 ず誤 り(mistake)
とい う概 念 を前 提 として お り,誤 った情 報 を入 れ 替 え るの で な けれ ば
,訂 正
的入 れ替 え とい う言 い方 は奇 妙 な事 にな る。 と ころが sこ の例 で入 れ替 え ら
れ る情 報 は,誤 った情 報 とは理 解 し難 い の で あ る。
訂 正 的 入 れ 替 え とい う言 い 方 が適 切 で あ るた め に は,第 一 文 で提 示 され た
情 報 が第 二 文 で否定 され,既 に誤 り と判 定 され て い る必 要 が 有 る。 この先 行
す る二 文 との 関係 で,最 後 の文 で の 入 れ替 えが訂 正 と理 解 で きる
。 従 っ て,
訂正 とい う概 念 は最 後 の二 文 間 の 関係 と してで は な く,三 文 全 体 の 関 係 と し
て理 解 され るべ き もの で あ る。
三 文 間 の 関 係 をCorrection(又 はMistake-Correction)と 捉 え る とす る
と,そ れ は既 に二 文 間 に成立 して い るComparativeDenialやSpecification
(特 定)と い う節 関係 と階 層 を成 し,次 の よ う に図 示 で きる。
I
InWZ,itistruethatNOTp
この 図 は,最 初 の二 節 と最 後 の 二 節 の両 方 に,対 象 の 間 に時 間 的 序 列 を前 提
と しな い背 反 的 比 較 を想 定 す る事 が で き るが,そ れ ぞ れ の比 較 はCompara -
tiveDenial,Specificationと い う新 た な節 関 係 を も構 築 して い る事 を示 して
い る。 そ して・更 にComparativeDenialとSpecificationは
,Correctionと
い う上 層 の節 関 係 を結 ん で い る こ とを示 して い る
。
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ネ ッ トワー クの頂 点 に結 ばれ る意 味 関 係 は,Correctionだ けで はな い。例
え ば,前 掲 の 書 き手 の主 張 が 否 定 され る よ うな文 章 で は,ネ ッ トワー ク頂 点
の 節 関 係 はむ し ろ挫 折(Frustration)と い った 方 が 良 い。頂 点 の 意味 関 係 が
訂 正 とな るか挫 折 とな るか は,ComparativeDenialに 譲 歩(Concession)の
意 味 が 含 まれ るか 否 か に か か って い る。 つ ま り,第 二文 の否 定 の意 味 が 「し
か しW2で はそ うで はな い 」とい う意 味 で あ るか,譲 歩 の意 味 を含 む 「に もか
か わ らずW、 で は そ うで は な い」とい う意 味 で あ るか に よ って,前 者 の場 合 は
訂 正 が,後 者 の場 合 は挫 折 が ネ ッ トワー クの頂 点 の 節 関 係 と して 結 ばれ る。
又,ComparativeDenialと は,世 界 の 書 き換 え を前 提 とす る上 に,否 定
(deniaDと い う意 味 的特 徴 か ら,W1に 対 す るW,と い う世 界 の時 間 的 序列 を
含 む事 を述 べ た が,そ の よ うな序 列 はつ け ない比 較 関係 が 二 節 間 で 実 現 され
る事 も考 え られ た 。そ の場 合 はW、 とW,は 双 方 向 的 関係 で結 ばれ て,第 一 文
と第 二 文 の間 に は世 界 の書 き換 え を含 み はす るが,そ の 間 に は時 間 的 序列 を
つ けな い単 な る背 反 的比 較 が成 立 す る こ とに な る。この 時 の 第二 文 は,r方
W2で は,そ うで はな い 」とい う意 味 に な る。 この場 合 は,節 関 係 の ネ ッ トワ
ー ク の頂 点 に は,対 比(Contrast)と い う節 関係 が結 ばれ る と考 え る。 この









werefearlessofthem.と い う よ う な 文 章 も,世 界 の 書 き換 え を含 ま な い と
い う点 を除 け ば,同 様 の 節 関 係 の ネ ッ トワ ー ク と して 説 明 で き る 。
三 文 間 に 結 ば れ る 節 関 係 の ネ ッ トワー ク の 頂 点 に は 色 々 な 節 関 係 が 成 立 す
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る可 能 性 が有 るが,「 節 関係 の ネ ッ トワ0ク の頂 点 」とい っ て も
,勿 論 こ こで
問題 に して い る三 文 で文 章 が完 結 す る とい う意 味 で は な い。 節 関 係(Clause
Relation)と は,二 つ の節 間(二 組 の節 間)に あ る二 元 的 な意 味 関 係 で あ り
,
例 えば あ る節 が訂 正(correction)と 判 断 され れ ば,必 ず誤 り(mistake)の
役 割 を果 た す節 が必 要 とな る し,挫 折(frustration)と 判 断 され る節 が あれ
ば 予 測(expectati・n)と レ・う 働 き の 節 が 存 在 す る 事 に な る
.上 記 の
Correction,Frustrationと い う 意 味 関 係 は,二 元 的 に 表 せ ばMistake-
Correction,Expectation-Frustrationと い うよ うに表 す 事 もで き る もの で
あ る。 そ れ ぞ れ の1番 目 の 要 素 はComparativeDenial
,2番 目の 要 素 は
Specificationに 対 応 す る。 そ して ,こ の様 な二 元 的 意 味 関 係 は,更 に上 の階
層 に位 置 す る二 元 的 意 味 関 係 の一 要素 と しての 役 割 を果 た す事 に よ り
,よ り
大 きな文 脈 の 中 に位 置付 け られ て い くの で あ る。例 え ば,挫 折(Expectation-
Frustration)の 節 関係 が こ こで 示 した ネ ッ トワー クの頂 点 に成 立 す る場 合
y
それ は更 に高 次 元 の問 題 一 解 決(Problem--Solution)と い う節 関 係 の
,問 題
(Problem)部 分 の働 き を果 た し,解 決(Solution)部 分 の 実 現 を強 く要 求 す
る こ とに な る。
8.テ キ ス ト分 析
Itwasofficiallyreportedthattheconvictescapedfromtheprison
.ln
fact,hedidn't.Onthecontrary ,hekilledhimselfinacell.と い う文 章 は,
theconvictescapedfromtheprisonとhekilledhimselfinacellと い う二
つ の 命 題 を 系 列 的 な 関 係 と し て 認 識 させ
,そ れ ぞ れ をpとNOTpと 表 す 事
が で き る よ う な 反 対 対 当 の 関 係 で 結 ん で い る
。 こ こ ま で に,文 を世 界 特 定 要
素 ・主 張 要 素 ・命 題 要 素 と い う構 造 で 捉 え た こ と,世 界 の 書 き換 え とい う概
念 を提 示 し た こ とComparativeDenial,特 定(Specification)
,訂 正(Correc-
tion)な どの 意 味 関 係 を定 義 し た こ と は 全 て
,こ の 系 列 的 関 係 に あ る と理 解 さ
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れ る命 題 が,前 記 の文 章 として実 現 す る過 程 を,一 定 の規 則 性 を もつ もの と
して説 明 す る為 と言 って 良 い 。 こ こで仮 定 した概 念 が 同様 に特 定 で き る よ う
な文 章 は,構 造 的 繋 が りを もつ 文 章 と見 な す こ とが で き る。 また,こ こで不
した構 造 は,そ の変 形 と見 な し得 る文 章 構 造 が見 つ か る な らば,そ の変 形 は
い か な る理 由 に よ る もの で あ るか を考 え るた め の,取 りあ えず の基 準 とな る
と思 わ れ る。
前 掲 の例 文 の 中 でz接 続 副 詞onthecontraryは,特 定(Specification)
が命 題Pに 対 す る反 対 対 当 の情 報NOTpの 提 示 に よっ て な され て い る事 を
明 示 して い る と考 え られ る。 そ れ が省 略 され た場 合 に は,特 定 の種 類 が それ
ほ ど に は明 確 で な くな る もの の,今 まで 示 して きた 構 造 で説 明 され る文 章 で
あ る こ とに変 わ りは な い。 節 関 係 を明 示 す る こ とが そ の 主 な役 割 で あ る この
接 続 副 詞 は,文 章 中 に含 まれ れ ば必 ず 反対 対 当 の 関係 の命 題 も含 まれ て い る
事 を暗 示 す る。 特 定 は反対 対 当 の提 示 に よっ て だ けな され る もの で はな い し,
この接 続 副詞 を含 む事 が 決 して な い よ うな,系 列 的 関係 に あ る命 題 の 実 現 形
式 も有 り得 る。
しか し,こ の接 続 副 詞 が含 まれ て い る文 章 を,こ こ まで に述 べ て きた節 関
係 に照 ら して 検 討 す る事 は,そ の妥 当性 と問題 点 を考 え る上 で の 第 一 歩 とな
り得 る はず で あ る。 その 目的 で,英 字 新 聞Independent&Independenton
SundaysonCD-ROMを デ ー タ と して,1988年10月1日 ～1989年3月31日 ま
で の 間 のonthecontraryを 含 む記 事 を分 析 して み た。 この間 のonthecon-
traryを 含 む記 事 は84個 見 つ か っ た。 そ れ を,系 列 的 関 係 の 反 対 対 当 の 命 題
が,ど の よ うに文 章 内 で提 示 され て い るか に つ い て分 析 した。 分 析 デ ー タ は
量 的 に多 い もの で はな い の で,統 計 的 な事 は言 え な いが,以 下 に示 す4形 式
が頻 出 す る もの で あ る こ とが解 った 。 そ れ以 外 に も,そ れ ぞ れ の形 式 の派 生
的 な もの と見 な し得 る もの やi別 形 式 と考 え る方 が適 切 な もの もあ るが,こ
こで は触 れ な い。
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第1形 式(15例)
以 下 に示 す の は,InWIitistruethatp .InW、itisn'ttruethatp .InW、
ItlstruethatNOTpと い う本 稿 で 示 した構 造 の全 て の 要素 を含 ん で い る と
考 え られ る もの で あ る。 こ こ まで に議 論 して きた 事 と直 接 関 連 し
,他 の 形 式
を位 置 づ け る基 準 と もな る形 式 で あ る。以 下 に3例 の み示 す 。(猶,テ キ ス ト
















界 特 定 要 素 と主 張 要 素 を表 し,Britishministersblockedhisschemethree
yearsagoは 命 題pに 当 た る。(3)のButMrsChalkerinsistedduringa
C・mm・nsdebate・ndevel・pmentsintheEur・peanC・mmunityは
,(In
W2itistrue)を 表 し,thechargewasgroundlessは 命 題notpに 相 当 す
る。又 ・thechargeは 命 題Pに 言 及 す るた め の 表 現 で あ る
。文 頭 の 接 続 詞But
は,こ こ で の 比 較 が 「W1で はpだ 。 しか しそ れ に 対 して
,W、 で はnotpだ 。」
と い う よ う に 世 界VVgとW、 の 間 に 時 間 的 な 序 列 が あ るComparativeDenial
の 関 係 が 成 立 し て い る事 を明 示 して い る 。(4)に よ り,notpは 特 定 さ れ る が,
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Onthecontrary以 下 がPと は 反 対 対 当 のNOTp:theUKhasbeena
Leadingadvocateoftheanti-fraudunit,whichhasbeensetupbythe
commissionを 提 示 す る 。(2)一(4)全 体 で 訂 正(Mistake-Correction)の 節 関 係












以 下,簡 略 化 し て 構 造 を 表 す 。
InmanyoftheanalysesofMrShevardnaze'stourbytheWesternpress
…hasbeenaccusedof(lnW、itistrueに 当 た る 。Intheaccusationmade
inmany。ftheanalyses・fMrS.'st・urbytheWesternpress・itistrueと




isn'ttruethatpに 当 た る 。Suchargumentsは 命 題pに 言 及 す る 為 の 語 句 。)
(4)=(InW2itistruethatNOTp)
(3)の 文 頭 に はButを 挿 入 す る 事 が 可 能 で あ り,ComparativeDenialが 成
立 し て い る と考 え ら れ る 。(2)一(4)全 体 と し て の 節 関 係 は,Mistake-Correction
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(2}のInfactは,Butの 意 味 を 暗 示 し,ComparativeDenia1が 成 立 し て い
る 。
(1)一(2)の 節 関 係 はMistake-Correction。
第2形 式(9例)
次 に 示 す テ キ ス トは,InW、itistruethatp.を,InW、itisn'ttruethat
p.に 構 造 的 に 従 属 さ せ て い る もの で あ る 。 第1形 式 の テ キ ス トで は,InW、
1tlstruethatp.が 独 立 し た 文 で 表 現 さ れ,新 情 報 と し て提 示 さ れ て い た
。
そ れ に 対 し こ こで 示 す テ キ ス トは,InWlitistruethatp .をInW、itisn't
truethatp.が 主 節 と して 表 さ れ て い る 文 の 一 部 と して 組 み 込 み
,旧 情 報 と
して 示 し て い る。そ の た め,第1形 式 の テ キ ス トで は,一 度 はW、 に視 点 を 置
き,そ れ がW2に 移 動 す る と い う流 れ で あ っ た の に対 し,こ こ で 示 す テ キ ス ト
は,最 初 か らW2の 視 点 か らW1を 回 顧 す る よ う な 感 じ に な る。 こ の タ イ プ に








(1)は,第1形 式 の 表 現 形 式 に従 え ば,EricHefferclaimsthattheNational
DockLabourSchemehasgivendockerssecurityofemployment.Heis
wrong.(Itisn'ttrue.)と 表 現 され る と こ ろ で あ る。 しか し,2番 目 の 文 に1
番 目 の 文 を 従 属 さ せ る こ と に よ り,W、 の 視 点 か らW、 に つ い て 述 べ て い る 。
文 中 の(Letter,5December)が 明 示 し て い る よ う に,以 前 に述 べ られ たEric
Hefferの 意 見 は 旧 情 報 と し て 扱 わ れ て い る 。(1)に は,ComparativeDenialと
判 断 で き る比 較 関 係 が あ る。 文 章 全 体 と し て はMistake-Correctionの 節 関
係 が 成 立 し て い る。 この テ キ ス トで は,Wlの 中 で 命 題pが 主 張 さ れ て い る の
で あ るが,次 の テ キ ス トで は 世 界 特 定 要 素Wtだ け が 示 さ れ,そ の 中 で 主 張 さ








こ の 文 章 のVictoriaNeumark'scommentsabouttheNaturalHistory
Museum,thegloomypictureshepaints,assheseemstothinkは 全 てW1
を 示 す 世 界 特 定 要 素 と見 な す 事 が で き る が,そ の 世 界 の 中 で 直 接pが 主 張 さ
れ て い る も の は な い 。(3)の,Itseducationserviceshavenotbeenclosed
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downは,InW2(mykn。wledge) ,itisnottruep.を 提 示 して い るが,そ こか ら
逆 算 してassheseemstothink(W1)で 主 張 され て い る命 題p:Itseduca -
tlonservlceshavebeencloseddown .を 得 るの で あ る。 世 界 特 定 要 素W、 を
提 示 す るの みで,そ の 中で 主 張 す る命 題 を明示 して い な い分,Text4で 示 し
た種 類 よ り もW1の 影 は薄 くな る とい え る。
尚,こ れ ら2種 類 の,W1をW、 に従 属 させ る形 式 と判 断 され た テ キ ス トは
9例 あ っ たが,そ の 中 の5例 はi読 者 が 編 集 者 に当 て て意 見 を述 べ るLetters
pageに 掲 載 され た記 事 で あ った 。この事 実 は,以 前 に新 聞 に掲 載 され た 記事
に対 して の 読 者 の 意 見 が述 べ られ る とい うLetterspageの 特 性 を 反 映 して
い る と もい え る。 つ ま り,掲 載 済 みで 既 知 と判 断 され た情 報 が
,W、 のW2へ
の 従 属 とい う文 構 造 で表 現 され て い る ので あ る。
第3形 式(35例)
次 に示 す の は,文 章 中 に はInW、,itiSri'ttruethatp .InW、,itistrue
thatNOTp・ だ け が現 れ,InW1 ,itistruethatp.が 見 か け上 欠落 して い る
形 式 で あ る。 見 か け上 とい うの は,様 々 な方 法 で そ の存 在 が 暗 示 され た り,
そ れ が 明 示 され て い な い とい う事 が 積 極 的 な意 味 を持 つ場 合 が ほ とん どだ か
らで あ る。 明 示 され るInW2,itisn'ttruethatpか ら,pは 機 械 的 に得 る事
が で き る訳 だ が,そ れ が 主 張 され る筈 の世 界 要 素W1は 明 示 さ れ な い。この 形
式 に は,主 に一二 つの 種類 が あ る。一 つ は,世 界 要 素W、 は明 示 され な いが ,命
題pが 主 張 され て いた か の よ うに,W、 で否 定 す る とい う もの で あ る。この場
合 は,色 々 な方 法 でpの 主 張 され るW二 の 存在 が 暗 示 され る。 もう一 つ は,そ
の よ うな 方法 でpを 主 張 す る世 界 の 暗 示 が 行 わ れ な い場 合 で あ り,文 脈 か ら










(2)か ら逆 算 して,p:MrWatanabestepsdown.が 得 られ るが,こ の 命 題
は(1)に 示 さ れ た 二 人 の政 治 家 の 先 例 か ら予 測 さ れ て い る も の で あ る。 そ の 事
は,(1)と(2)の 間 にIsMrWatanabealsoresigning?と い う修 辞 的 疑 問 文 を
挿 入 す る 事 が で き る こ とで も伺 え る。 この 修 辞 疑 問 文 に 含 まれ る 命 題pが 暗
示 され て い る わ け で あ る。 命 題pが 主 張 さ れ る世 界 の 明 示 は な い が,そ れ が
民 意 に お い て で あ る とか,モ ラ ル に お い て で あ る と か,世 界 の 特 定 を し な い








(2)よ り逆 算 し て 命 題p:Suchincidentsreducetensionbetweentwo
countries.が 得 ら れ る 。 し か し,先 行 文 脈(1)に お い て 既 に 命 題notpを 暗 示
す る 情 報 が あ り,命 題pを 主 張 す る 世 界W1を 予 測 さ せ る 要 素 は な い 。先 行 文
脈 に よ りWlが 暗 示 さ れ る 上 掲 の 場 合 に 比 し て,よ りWlの 影 は 薄 く な る 。
第4形 式(16例)
以 下 に 示 す の は,InW、,itistruethatp.InW2,itistrueNOTp.と 表
す 事 の で き る 形 式 で,InW2,itisn'ttruethatp.が 欠 落 し て い る も の で あ
る 。InW、,itisn'ttruethatp.は,一 般 的 に はComparativeDenialに 含 ま
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れ て い る否 定 とい う関 係 の た め,W1に 対 す るW、 とい う時 間 的 序 列 を世 界 間
に つ け る事 を述 べ た が,こ こに示 す形 式 で は,そ のComparativeDenialが 欠
落 して い る。 否 定 を表 す節 を明 示 しな い とい う事 は,世 界 間 に時 間 的 序 列 を
つ けず に比 較 す る背 反 的 比 較(ContrastiveComparison)が 作 用 して い る事
を示 す積 極 的 な表 現 手段 で あ る と考 え る。 そ の比 較 は双 方 向的 な もの で あ り
,
そ れ ぞ れ の世 界 は基 本 的 に対 等 な関 係 に あ る。 全 体 と して はy対 照(Con-
trast)の 節 関 係 を成 立 させ る。 そ の た め,訂 正(Correction)を 文 章全 体 の
節 関係 とす る よ うな場 合 に は,仮 定 的世 界(hypotheticalworld)と 現 実 世 界
(realworld)の 対 立 と見 られ る よ うな比 較 が多 いの に対 して,こ の形 式 で は
二 つ の仮 定 的世 界 が対 等 に対 立 して い る とみ られ る よ う な場 合 が 多 い
。 又,
最 上 層 の意 味 関 係 として訂 正 が成 立 す る場 合 は,否 定 を表 す仲 介 的 な節 を,
IsitalsotrueinW、Pと い う修 辞 疑 問文 に対 す る答 え と見 な す事 が で きる
が・ この形 式 の二 節 間 の意 味 関係 は,HowaboutinW、Pと い う修 辞 疑 問文
で示 され る。 つ ま り,W1に 基 づ きW、 で も同 じ命 題pが 真 で あ ろ う とい う予








比 較 さ れ て い る 世 界 は,Ithink(W、)とheonceassuredme(W、)と
表 さ れ て い る 。 し か し,WlとW2の 間 に 時 間 的 序 列 は な く,反 対 対 当 の 関 係
の 命 題p:hewrotehisbookseffortlessly.と 命 題NOTp:hewrotehis
bookswithagreateffort.の 関 係 は 対 等 で あ る 。W1で 主 張 さ れ た 命 題pの
否 定(notp)が 明 示 さ れ て は い な い か ら で あ る 。 そ こ で,(1)のIamincapable
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ofassessingitsworthと い う 結 論 は,こ の 文 章 の 書 き 手 の 判 断 と 作 家 の 判 断
が 矛 盾 し て い る こ と を 理 由 に 下 さ れ た と 理 解 で き る し,(4)のaboutevery-
thingandnothingと い う 矛 盾 し た 表 現 も 意 味 を 持 つ 事 に な る 。
た だ こ の 形 式 は,反 対 対 当 の 意 味 の 情 報 を 提 示 す る と い う こ と に 加 え,前
の 節 の 情 報 を 否 定 す る 働 き を 持 つ 接 続 副 詞 と し て,onthecontraryが 用 い ら
れ て い る 場 合 と は 区 別 す る 必 要 が 有 る 。 そ れ は,特 に イ ン タ ヴ ュ ー な ど 会 話











又,会 話 体 の 文 章 で は な くて も,以 下 の よ う にonthecontraryが,明 ら










本稿 で は,文 章 の中で元来 系列 的関係 にある と考 えられ る命題 が,新 た な
る統合 的関係 として文章 に顕在化 す る過程 を説明す るた めに
,以 下 に述 べ る
モデル を提示 す る。
ここで扱 った系列 的関係 の命題 とは,特 に反対対 当の関係 にある命題 で あ
る。 そ もそ もいか な る二 つの言語単位 であ って も,そ れが系列 的関係 におか
れ る場合,そ の 目的 は比 較 の為で あ る。 その比較 は,究 極 的 には関数処理 的
な認識 作用 として説明 で きる。 それ は,そ の二 つの言語単位 を系列的関係 と
規定 している文 の枠 にそれぞれ当て はめた時 に完成 す る文 の真偽 を比較 す る
ものであ る。 その文の枠 は,文 章 中の節 間 にお ける情 報 の繰 り返 し(Repeti -
tion)と な って現 れ る。そ して3そ の比 較 の結果両 方 とも真理値 が同 じ場合 は
相似 的比較(SymmetricalComparison)が 成立 してお り3真 理値 が異 な る
場合 は背反 的比 較(CoiltrastzveComparison)が 成立 している と定義 す る。
本稿 で議論 した比較 の___..つは,背 反的比較 の中で,特 に「世界 の書 き換 え」
とい う概 念 として説明 で きる もので あ り,二 つの世界W、 とW、 をそ こで主張
され る命題pの 真偽 について比 較 し,そ の比較 の結果 が異 なる もので あ る
。




この背 反 的比 較 の うち,特 に世 界 間 に時 間 的 序 列 を つ け る もの をWinterの
用 語 を援 用 してComparativeDenia1と 呼 ん だ が,時 間 的 序 列 の如 何 に関 わ
らずy② は情 報 価 値 の点 か ら特 定(Specification)を 要 求 す る。 それ は結 果





本 稿 で 議 論 し て き た 系 列 的 関 係 に あ る 二 つ の 対 立 的 命 題 と は 上 記pと
NOTpの 関 係 とい っ て 良 い 。 そ し て,② と② を 接 点 とす る 一 連 の 背 反 的 比
較 は,様 々 な 実 現 形 態 で 文 章 に 顕 在 化 す る の で あ る。
まず ① ② ③ 全 て を顕 在 化 させ た と考 え ら れ る の が,テ キ ス ト分 析 に 示 した
第1形 式(Text1-3)の 文 章 で あ る。 本 稿 を通 じて 用 い た 以 下 の 例 文 も こ の
形 式 で あ る。
Itwasofficiallyreportedthattheconvictescapedfromtheprison.
Infact,hedidn't.Onthecontrary,hekilledhimselfinacell.
第2形 式(Text4,5)は ① を② に従 属 さ せ る表 現 と し て 実 現 す る。 そ の 一
つ の 実 現 パ タ ー ン はW、 の 中 で 主 張 す るPを 明 記 す る も の で あ る(Text4)。
(以 下,そ れ ぞ れ の 形 式 の 文 脈 的 特 徴 を対 照 的 に 示 す 為 に,同 一 の 反 対 対 当 の
命 題 を 用 い て 例 を示 す 。)
Thepolicemadeafalsereportthattheconvictescapedfromthe
prison.Onthecontrary,hekilledhimselfinacell.
も う一 つ は,世 界 特 定 要 素W1の み を 示 し,そ の 中 で 主 張 さ れ るpは 明 示 さ
れ ず,notpか ら逆 算 さ れ る もの で あ る 。(Text5)
Theconvictdidn'tescapefromtheprisonaswasofficiallyreport-
ed.Onthecontrary,hekilledhimselfinacell.
第3形 式(Text6,7)は,① が 欠 落 し,② ③ だ け が 顕 在 化 し た も の で あ
る。欠 落 の 一 つ の 理 由 は,文 脈,but等 の 接 続 詞 の 使 用 や,そ の 他 様 々 な 方 法





も う 一 っ の ① の 欠 落 は,先 行 文 脈 か らnotpま た はNOTpが 予 測 さ れ る








これ らの実現形式が持 つ意味 的特 徴 は,第1形 式 のテキス トを基準 に して,
それ との比 較 に よって説明 され た。以上,本 稿 で提 示 され たモデル は,上 記
① ②② ③ の比較構造 が様 々 な実現形 態 を持 ち,そ れぞれの形態が独 自の文脈
的特性 を持 ってい る事 に,整 合性の ある説明 を加 える ことがで きる もの と考
える。
注
1)二 文 以 上 の 関 係 を意 味 の ま と ま り の あ る テ キ ス トに す る結 束 性(cohesion)
に つ い て は,Halliday-Hassan(1976)参 照 。
2)Winterの 用 語 は,日 本 語 に 定 着 した 訳 語 が 見 当 た らず ,clauseRelation,
MatchingRelation,LogicalSequenceRelation,ComparativeAffirmation
,
ComparativeDenialな ど,本 稿 に 用 い られ る用 語 は そ れ ぞ れWinter独 自 の 概
念 を表 す も の な の で,こ こで は そ の ま ま英 語 で 用 い る事 に す る 。
3)こ こ で のComparativeDenia1と い う節 関 係 は ,incontrastと い う接 続 副 詞
に よ っ て 明 示 さ れ て い る 。Winterは,ClauseRelationを 明 示 す る 言 語 手 段
を,そ れ が 用 い られ る 文 法 的 環 境 に よ り,3種 類 に 分 け て い る(Threetypes
ofVocabulary)。 例 え ば,incontrast ,ontheotherhand,inspiteofthisな
ど は,ComparativeDenialを 明 示 す る も の で,Vocabulary2と 呼 ば れ る グ ル
0プ に 入 る
。Vocabulary2は,二 つ の 独 立 節 の 関 係 を 明 示 す る の に 用 い られ
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る。 同 様 の 節 関 係 は,Theprinceswereafraidoftheenemy,whereastheir
followersweren,t.と い う様 に,Vocabulary1で 表 現 した り・Theprinces
wereafraidoftheirenemy.Theirfollowersweredifferent.とVocabulary
3で 表 現 し た りで き る 。
又,二 つ の 節 関 係 が 明 示 さ れ て い な い場 合 は,こ れ ら のVocabularyを 文 に
挿 入 し て 確 認 す る こ とが で き る だ け で な く,そ れ ぞ れ の 節 関 係 を判 断 す る為 の
RhetoricalQuestionsと 呼 ば れ る 疑 問 文 を 挿 入 し て 確 認 す る事 が で き る。例 え
ば,Vocabulary3の 一 つ で あ るtrueと い う単 語 を 含 む 次 の 疑 問 文 は,Compar-
ativeAffirmationの 確 認 の 為 に使 わ れ る 。Theprinceswereafraidofthe
enemy.lsthisals・trueoftheirdoll・veers?(Nv)Theirf・ll・wersweren't最
後 の 文 は 疑 問 文 に 対 す る否 定 的 な 答 え と見 な さ れ,疑 問 文 を 挿 入 す る 前 の 二 文
の 間 に はComparativeDenialが 成 立 し て い る と判 断 さ れ る。
4)afraidと 矛 盾 対 当 の 関 係 のnotafraidを 反 対 対 当 の 関 係 のfearlessで 特 定
す る事 は,い わ ゆ る否 定 辞 搬 送(negative-transportation)の 現 象 が 見 ら れ る
文 の 意 味 理 解 の 場 合 と 同様 に,自 然 言 語 で は 矛 盾 対 当 の 関 係 が 反 対 対 当 の 関 係
に 強 め られ る 傾 向 が あ る事 と関 係 し て い る 。 こ の 件 に 関 し て は,Horn(1989:
308-330)参 照 。
5)命 題 の 相 対 化 に つ い て は,Ohashi(1997)参 照 。
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